








































4cm の車、車輪の直径 3cm の車、
車輪の直径 5cm の三輪車、直径




図 1-1 著者が試した道の土台（9cm の角材の上に 100 ㎝の板 2
枚を置く） 

























の角材を 2個重ね、その上に 100cmの板 2 本を置き道の土台とした。（図 1-4） 
結果を表 1-1 及び表 1-2 に示した。調べる路面を走って通過した場合を〇、通過しなかった場合を
×、通過したり、しなかったりの場合は△とした。  
図 1-4 高さを変えて、著者が試した道の土台（7.5cm の角材を 2 個積と
100cm の板 2 本） 
図 1 基本の路 
図 5 細長い穴を開けた路（8 穴） 図 4細長い穴を開けた路（7 穴） 図 6細長い穴を開けた路（9 穴） 
図 3 薄い丸板を貼り付けた路 図 2 細い薄板を貼り付けた路 
図 1-3 著者が試した車（右から車輪の直径 4cm の車、車輪の直
径 3cm の車、車輪の直径 5cm の三輪車、直径 6.5 cm の鈴コ











図 14 階段状の路 図 15 洗濯板のような路 
図 8 凸面のある路 
図 7 丸い穴を開けた路 
図 9 凹面のある路 
図 16 曲がった路 
図 17 Ｕ字型の路  図 18 Ｕ字型で曲がった路  
図 20 揺れる路の裏面 
図 19 揺れる路 板の傾きが分
かるよう路面右側下に角材を
置いている 



























1 枚目 △ × 〇 × × 
2 枚目 〇 × 〇 〇 × 
3 枚目 〇 × 〇 〇 × 
4 枚目 〇 × 〇 〇 〇 





1 枚目 × × × × × 
2 枚目 △ × 〇 〇 △ 
3 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 




9cm 1 枚目 △ × 〇 〇 × 
2 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
3 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
4 枚目 〇 △ 〇 〇 〇 
15cm 1 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
2 枚目 〇 △ 〇 〇 〇 
3 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
細長い穴を開
けた路（8穴） 
図5 9cm 1 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
細長い穴を開
けた路（9穴） 





1 枚目 △ × 〇 〇 〇 
2 枚目 〇 △ 〇 〇 〇 
3 枚目 〇 △ 〇 〇 〇 
4 枚目 〇 △ 〇 〇 〇 
15cm 
1 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
凸面のある路 図8 
9cm 
1 枚目 × × × × × 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
 3 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
15cm 
1 枚目 〇 〇 × × × 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 







凹面のある路 図9 9cm 1 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
凹凸面のある 
波型の路 






1 枚目 △ × 〇 〇 〇 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
15cm 
1 枚目 〇 × 〇 〇 〇 






1 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 





9cm 1 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
9cm 2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 





1 枚目 × × × × × 
2 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
3 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
4 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
15cm 
1 枚目 × × × × × 
2 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
洗濯板のよう
な路 


















1 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 




1 枚目 〇 〇 〇 × × 
2 枚目 〇 〇 〇 × × 
揺れる路 図19 
9cm 
1 枚目 △ × 〇 × × 
2 枚目 〇 × 〇 〇 〇 
3 枚目 〇 〇 〇 〇 〇 
15cm 1 枚目 〇 〇 〇 〇 × 








の角材を使った。その上に 100cm の板を 2 枚置き、
道の土台とした。 
























4cm 〇 × × 〇 × 
5cm × × × × × 
2 枚目 
4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm △ 〇 〇 〇 × 
6cm △ △ × × × 
7cm × × × × × 
3 枚目 
4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm 〇 〇 〇 〇 △ 
6cm △ 〇 × 〇 × 
7cm × △ × × × 
凹面のある路 図9 
1 枚目 
4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm 〇 × 〇 〇 〇 
6cm × × 〇 〇 〇 
2 枚目 
4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm 〇 〇 〇 〇 〇 
6cm 〇 〇 〇 〇 〇 
7cm 〇 × 〇 〇 〇 
8cm × × × △ × 
3 枚目 
7cm 〇 〇 〇 〇 〇 





表 2 路の間を空けても車が走れるか 











付けた路（図 2）、薄い丸板を貼り付けた路（図 3）、細長い穴を開けた路（7 穴）（図 4）、丸い穴開け
た路（図 7）、凸面のある路（図 8）、出口に直角二等辺三角形をつけた路（図 11）、階段状に板を並べ







  路面を並べて、どこで音がするのか問いかけるとよいと考える。図 6-1 では土台の高さを 15cm 
























4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm 〇 〇 〇 〇 〇 
6cm 〇 〇 〇 〇 〇 
7cm △ △ △ 〇 × 
8cm × × × × × 
2 枚目 
4cm 〇 〇 〇 〇 〇 
5cm 〇 〇 〇 〇 〇 
6cm 〇 〇 〇 〇 〇 
7cm 〇 〇 〇 〇 〇 
8cm 〇 〇 〇 〇 〇 
9cm × × × × × 
3 枚目 
9cm 〇 〇 〇 〇 〇 


















らよいかを問いかける、土台の高さを 15cm にすれば、止まらずに進むことをやって見せる。 
３)車が止まらないようにできるかな １ 











出れば、土台の高さを 15cm にして見せる。そうすれば、車は止まらずに走る。 
４）車が止まらないようにできるかな ２ 
 土台の高さを 9cmとし、凸面のある路を一番上に置いた路をつくり、車輪の直径 3cmの車を置く
カタカタ おとがするのは どこかな 
図 6-1 車が通過する時、どの路面で音がするのか尋ねる 
 
図 6-2-1 車輪の直径 4cm の車と
車輪の直径 3cm の車 
図 6-2-2 車輪の直径 3cm の車は止まり、車輪の直径 4cm の
車は通過する 
くるまの どこが ちがうかな 
くるまが とまらない ように できるかな １ 






































 土台の高さを 9cmとし、凹面のある路を上から 1枚目に置き、そこから 4cm 離して基本の路面を
置いて路をつくり、車はこの隙間を飛び越えられるか問いかける。（図 6-7）子どもに予想させた 
後、やって見せる。車輪の直径 3cmの車、車輪の直径 4cmの車共に飛び越えることができる。 
とびこえられるかな １ 
 
図 6-5 凹凸面のある波型の路を一番上に置き、そこから 6cm 離し
て基本の路を置く 
とびこえられるかな ２ 
図 6-6 凹凸面のある波型の路を上から 2 枚目置き、8cm 離して基
本の路を置く 
くるまが とまらない ように できるかな ２ 
図 6-4 凸面のある路を一番上に置き、車を端に置くと乗り越えられ
ない 
































                       






図 6-7 凹面のある路面を上から 1 枚目に置き、4 cm 離して基本の
路を置く 
とまらずに すすめるかな 
図 6-10 基本の路の間を 2cm 空けて並べる 
図 6-9 基本の路を並べどこまで進めるか尋ねる 
どこまで すすめるかな 
守川美輪 
112 
７．まとめと今後の課題 
幼児が路を自由に並べ替えて遊ぶ活動をする際には、車輪の直径 3cmの車と曲がった路面は取り除
いておくことがよいことが分かった。また、車が路面を通過するには、路面をどの場所に置けばよい
か、どのくらいの傾斜をつければよいかが分かったので、それをふまえて、路面を並べて幼児に問いか
け、予想させてからやって見せるとよいと考える例を 10種類つくることができた。 
「とびこえられるかな４」については幼児にやって見せたことがある。「とびこえられる」、「とびこ
えられない」と答えは半々であった。やって見せると、飛び越えられたことを喜んでいるようだった。
これを見た後、子どもの遊びが深まるかどうかについては、観察をしていない。他の例は幼児にやって
見せていない。だが、大人が楽しそうに並べて見せ、どうなるかを予想し、一緒に試すという活動は、
子どもが様々に試してみたいという気持ちを高めることができるのではないかと考えられる。 
路面が土台の板から滑り落ちやすいことや、路面がずれて路面の側面に車がぶつかり、途中で止ま
ってしまうという問題は残っている。同様の玩具を製作する際には、それらの問題がおきないように
工夫をしたい。 
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